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Señores miembros del jurado: 
 
          Se pone a su disposición la  tesis titulada “Los estilos de crianza y la 
inteligencia emocional en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
Simón Bolívar Nº 2026 del  Comas 2013”. 
 
          En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magíster con mención en Psicología Educativa de 
la Universidad “Cesar Vallejo” Lima Norte. 
 
           El documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I: problemas de la 
investigación, Capítulo II: Marco teórico, Capítulo III: Marco metodológico, 
Capítulo IV: Resultados, Finalmente las conclusiones, sugerencias, además de 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
           En busca  de que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas de todo 
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En la  investigación “Los estilos de crianza y  la inteligencia emocional en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar Nº 2026 de 
Comas 2013”, el objetivo fue determinar la  relación que existe entre los estilos de 
crianza  y la  inteligencia emocional en los estudiantes del nivel de secundaria de 
la Institución Educativa antes mencionado. 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional,  con 
enfoque cuantitativo con una muestra de 252 estudiantes del nivel secundario. 
Para mejorar la información requerida, previamente se construyeron y  validaron 
dos instrumentos, demostrando validez y confiabilidad, mediante la técnica de 
opinión de expertos y el Alfa de Cronbach  de ,76 para estilos de crianza  y ,94 
para inteligencia emocional. Se utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumentos las escalas construidas, una de estilos de crianza y otra de 
inteligencia emocional de 36 items con una calificación a escala Likert. 
 
Como  conclusión  se halló una correlación alta y  positiva entre los estilos 
de crianza y la inteligencia emocional mediante la prueba de Rho de Spearman 
0,657, comprobándose  las hipótesis y los objetivos  del estudio.   
 


















In researching "Parenting styles and to emotional intelligence in secondary  
students of School No. 2026 Simon Bolivar district of Comas 2013". The aim of 
this investigation was to determine the relationship between parenting styles and 
emotional intelligence in students of secondary level educational institution 
mentioned above. 
 
The research was conducted under a descriptive correlational design with a 
quantitative approach with a sample of 252 secondary school students. To 
improve the information required prior to the instruments were validated and 
demonstrated the validity and reliability using the technique of expert opinion and 
Cronbach's alpha. Technique was used for the survey and the survey instrument. 
 
  In this study we found a high positive correlation between parenting styles 
and emotional intelligence by testing Spearman Rho 0.657. So we checked the 
assumptions and the overall objective of the study. 
 















         La familia considerada como la célula básica de la sociedad, la primera 
institución formadora  de habilidades básicas para la vida personal y social de los 
hijos, de un desarrollo equilibrado de su inteligencia emocional; por lo que la 
presente investigación  tuvo como el objetivo  determinar la  relación que existe 
entre la percepción de  los estilos de crianza  y la  inteligencia emocional en los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar Nº 2026 de 
Comas 2013. 
 
          El informe de la investigación se elaboró en  cuatro capítulos: el  Capítulo I 
trata del problema de  investigación, el mismo que comprende puntos esenciales, 
tales como el planteamiento del problema general y problemas específicos, se ha 
considerado  la justificación desde el aspecto teórica-práctica, psicopedagógico y 
política social; las limitaciones tecnológicas, económicas y académicas; 
antecedentes nacionales e internacionales y objetivos de la investigación general 
y específicos. 
 
        En el Capítulo II se considera el marco teórico, iniciada por el contexto del 
estudio la I.E. Nº 2026 del distrito de Comas-Lima-Perú; luego se realiza la 
fundamentación de la variable estilos de crianza enfatizando la familia, los estilos  
clasificadas por diferentes autores coincidiendo la investigación con las 
dimensiones de López: el democrático, autoritario, permisivo y negligente; 
además la inteligencia emocional y sus teorías de estudio.  
 
        En el Capítulo III  comprende  el aspecto metodológico de la investigación, 
señala el tipo de estudio descriptivo correlacional, con diseño no experimental, se 
define la población y la muestra que consta de 252 estudiantes del nivel 
secundario y se conceptualizan las variables en estudio,  percepción del estilo de 
crianza y la inteligencia emocional, los instrumentos utilizados para la recolección 
de datos fue mediante las encuestas  y las técnicas de análisis para la 




      En el Capítulo IV se describe e interpreta los datos obtenidos, procesando la 
información, organizando los resultados de las pruebas estadísticas, contrastando 
las hipótesis y discutiendo los resultados con los antecedentes del estudio. 
 
       Por otro lado, se mencionan las  conclusiones a las que se arribó y con sus 
respectivas  sugerencias. 
 
Finalmente se plasman las referencias  bibliográficas  incorporándose los 
anexos. 
